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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dana otonomi khusus dan pendapatan asli daerah baik secara simultan maupun
parsial, terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah di
Provinsi Aceh selama 2011-2013. Di Aceh, terdapat 23 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sensus. Jenis data yang dgunakan adalah data sekunder yaitu Laporan Realisasi
Anggaran yang diperoleh dari Dinas Keuangan Aceh. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara bersama-sama dana otonomi khusus dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap
belanja modal pada Kabupaten/Kota di Aceh. Dana otonomi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal pada
Kabupaten/Kota di Aceh. Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Aceh. 
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